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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Á favor de i'Sospital Clinic de Barcelona
L'acabament de l'esiiaeig o a) menys
el retorn de les més caracteriízides f-
gures a fer acte de presència a Borsa
ha coincidit amb on canvi ben visible
de¡ l'orientació del mercat. En els
darrers dies, i ens referim concreta¬
ment a la Borsa de Barcelona, hom ha
pogut observar un fort redreçament
dels valors d'Estat i ona major ampu¬
tad del negoci en el sector de la con¬
tractació a terminí.
Hom no sap si atribuir aquesta nova
orientació a la influència deis borsistes
que retornen, o bé si cal buscar l'ori¬
gen en les qüestions polítiques, millor
dit en el fet de la crisi del Govern Aza-
ña, registrada a la tarda del divendres.
La Borsa que és un veritable termòme¬
tre i dels més sensibles, ha cotitzat |en
els darrers dies la forta possibilitat de
un canvi de Govern. La puja dels va¬
lors d'Estat, la miüor tendència dels
valors carrilaires, el redreçament dels
Explosius, en fi tot el nou to adquirit
per la Borsa, demostren amb escreix
que es preveien els actuals esdeveni¬
ments politics, precipitats pel resultat
de les eleccions per al Tribunal de Ga¬
ranties.
El mateix curs dels esdeveniments
polítics assenyala que ens trobem en un
període de transició i que és dificil de
preveure el què succeirà, ni la influèn¬
cia que el canvi de política, si es realit¬
za, podrà tenir sobre la Borsa. Però
tothom convé, que la sortida dels so¬
cialistes del Govern, portarà un millo¬
rament en la situació econòmica del
país i que per tant haurà necessària¬
ment de reflectir-se a Borsa. Això és
per ara l'únic punt de convergència
dels borsistes. Tota altra cosa és, avui
per avui, un punt d'interrogacíò.
Tal com hem indicat, els valors d'Es¬
tat han estat els més afavorits per la re¬
vifalla del mercat. L'Interior ha pujat
de 65 50 a 67'25. Els amortitzables amb
imposlos, que coliízivcn t 84'25, es re¬
drecen fins sobre de 65. L'Amorüízsble
de l'any 1927 net, se situa novament a
99 25, venint de 97'50. També milloren
els altres valors d'i quest scc'or.
Poques variacions en els valors mu¬
nicipals, ni tampoc en els de garanüa
especial, com ets del Crèdii Local i
Banc Hipotecari L'Emprèstit Argentí,
ha. baixat fins a 8Q'50. En canvi, les Cè¬
dules Argentines tenen una paritat de
2'23. Els Magzem cotitzen a 104 i les
Costa Rica a 65.
Dels valors ferroviaris, únicament les
Sèries de l'Alacant que entren a la pro¬
pera subhasta mantenen una fermesa
envejable. Poc negoci en valors indus¬
trials, on la nota més destacada és el
petit redreçament de les Motrius de
1922, que del canvi de 69 25 pugen fins
a 71'50. Tots els altres molt encalmats i
amb poc mercat.
En el mercat a termini, les accions
ferroviàries acaben la setmana molt
ben orientades. Els Nords se situen a
. 38'25 i els A>acants a 35. Han tingut un
bon mercat les accions Explosius, que
pugen fins a 124. Les Chades queden
subjectes a la pesantor de l'estranger.
Bon negoci en Filipines que acaben
desorientades pels voltnnts de 318. Les
Mines del R f cauen incomprensible¬
ment a 47, malgrat les bones perspecti¬
ves del negoci. Les Montserrat, dèbils
a 59. Finalment, ta resta del mercat ha
tingut unes cotiszacions ben minses i
mancades de variacions.
En resum, la Borsa queda atenta tl
desenrotllament deis fets polítics i això
serà el que assenyalarà l'orientació de¬
finitiva del mercat.
Tàcit
La reunió de dijous
Tal com anunciàrem, el passat dljotts
a les nou de la nit, va celebrar-se al
saló de sessions de l'Ajuntament, la re¬
unió convocada per tal de nomenar un
comitè encarregat de recollir cabals des¬
tinats a ajudar pecuniariament l'Hospi¬
tal Ciínic de Barcelona. Hi htvla repre¬
sentades la majoria de les entitats lo¬
cals.
Presidí l'Alcalde senyor Rabat qui
explicà l'objecte de la reunió que no
era altre que secundar la iniciativa de
l'Ajuntament de Ripoll i cercar la ma¬
nera de recaptar cabals destinats a eixu¬
gar el dèficit de l'Hospital esmentat.
Després de llarga discussió fou no¬




Associació de la Premsa.
Unió Gremial.
Unió de Cooperatives.
Mutual d'Accidents de Mar i Treball.
Sindicat Agrícola de la Costa de Lle¬
vant.
Societat Iris, I els iniciadors de la re¬
unió senyors Norbert d'Haro i Alfons
Martinez.
Aprovada aquesta llista l'Alcalde en¬
coratjà el nou comitè a treballar pel
millor èxit de la tasca que li està enco¬
manada i remercià a tots els presents
llur assistència a l'acte.
Una estadística interessant
Donem a continuació el nombre de
mal·lts ingressats a l'Hospital Clínic de
Barcelona durant l'any 1932 amb indi¬






Si la pregunta que encapçala aquesta
nota l'anés fent a iots i cada un dels
més enemics de la propietat (dels al-
1res)y tothom, amics i enemics, em con¬
testarien afirmativament.
18i a més d'aquesta pregunta essen¬
cialment materialista i parcialment inte¬
ressada, vos hi poso la finalitat, l'im¬
portant i transcendental interès, de que,
cada vegada que es sortegi una casa,
vos sentiu dintre vostre la insaciable
febre de convertir-vos en propietari,
llavors haureu fet possible, amb la vos¬
tra mínima aportació, que un nombre
important de treballadors hagin trobat
an temps de feina de la que estaven
mancats contra la seva voluntat.
No crec que ningú es resisteixi a co¬
operar a l'èxit d'una obra d'aquesta
mena, els uns per l'egoisme de treure,
molt explicable i natural, i altres, vol-
I driem que fossin els més, per ajudar al
I que necessita, per humanitat, perquè
en són mereixedors, perquè aquesta
petita quantitat que aneu a Invertir per
treure una casa, en el fons serveix per
ajudar a pujar una família, i que la se¬
va tranquil·litat, ben efímera, depèn de
l'èxit d'aquesta rifa.
Posem-hi, doncs, tots, aquell mínim
esforç de que vos parlava, per al que
necessita dels altres, i per a posar als
ulls de tothom i en lloc preferent el
nom de la nostra estimada ciutat, amb
l'acompliment d'aquesta obra d'assis¬
tència social.
Els números es vendran en diferents
establiments i en el Negociat d'Hisenda
de l'Ajuntament, segon pis, i el seu
preu, per cert ben irrissori, s'hs fixat
en2'10 pessetes cada bitllet, el qual
comprendrà quatre números.
Ja esteu enterals de l'obra, la seva fi¬
nalitat, i el preu de la vostra aportació
mínima.
Qui de vosaltres no voldrà esdevenir,








































































































































Oviedo 11 9 20
Palència 9 5 14
Pontevedra 2 3 5
Salamanca 6 12 18
Santander 15 13 28
Saragossa 83 146 229
Segòvia 1 6 7
Sevilla 9 12 21
Sòria 4 25 29
Tarragona 285 278 563
Terol 121 152 273
Toledo 7 10 17
València 130 131 261
Valladolid 18 28 46
Zamora 6 12 18
S'ignora 8 6 14
ESTRANGERS
Alemanya 22 6 30
Anglaterra 4 4
Austria 3 1 4
Bè'gica 1 1 2
Brasil 1 3 4
Bulgària 1 1
Colombia 1 1 2
Cuba 10 7 17
Costa Rica 1 1
Estats Units 1 1
Equador 1 1
Filipines 1 1
França 30 30 60
Grècia 1 1
Hongria 2 1 3
Iiàlia 17 3 20
Mèxic 2 2
Noruega 2 2
Puerto Rico 1 3 4
Polònia 5 5
Portugal 4 5 9
Perú 2 1 3
Rúsia 1 1
R. Argentina 5 7 12
R. Andorra 1 1 2
Suïssa 1 1
Suècia 2 2
Turquia 3 3 6
Txecoslovàquia 3 3
Uruguai 3 1 4
Totals 3524 3656 7180
D'aquesta estadística resulta que amb
un total de 7.180 malalts ingressats du¬
rant l'any darrer corresponen a Catalu¬




Problema de la circulació
Fa molt temps vaig parlar de que era
una necessitat ineludible verificar un
desviament, cap els afores, de la carre¬
tera de França, per passar aquesta, din¬
tre la població, per llocs on es fa difí¬
cil el trànsit, principalment per camions
de gran tonatge; ara que en tinc oca¬
sió altra volta, refermo aquesta opinió
per creure-la imprescindible, degut al
perill constant que sotmet els veïns
dels carrers de Galan i jubara, princi¬
palment ara a l'estiu en que el trànsit és
superior al normal tant en nombre
com en dimensions.
Sembla que el nostre Consistori vol
mirar si pot fer quelcom més que re¬
metre precs i reclamacions al Ministeri
d'Obres Públiques, com havia fet temps
ençà, prenent per compte seu, una dis-
2
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posició mqrWflwrà als (in¬
ductors p!s vehne?, PI
pugui i^l^r i|RS,^J^ai|| prenables
queixes, a díí centre oficia!, solîdariî-
zint així les diferents exclamacions del
nostre Municipi, de que és impossible
IranaüirñbrmilfflfflnLpjer dit lloc, sense
exposar-se a molts perills que molt bé
podrien abolir-los, destinant Obres Pú¬
bliques uns milers de pessetes pel seu
desviament, car així farien un gran bé
als ip^iteixos automobilistes, a Calella i
ensems a Catalunya en general.
Per tal motiu, l'Ajuntament ha dispo¬
sat posar vigilància especial i obstrue- i
ció de pas pels carrers en c^ue no esti- i
gui compresa la carretera, oficialment, !
donant ocasió, com hem pogut presen- |
ciar, a una varietat de maniobres entre ?
cotxes i ómnibus que no resulten pss |
gaire falagueres. També per pari de la *
vigilància, hem vist diferents amones- !
lacions formals i àdhuc multes a con- ¡
ductors que han infringit les disposi- ¡
tions dictades ?el nostre Ajuntament. ^
Celebro, no cal dir-ho, vulgui mirar j
si d'aquesta forma assoleix tan sensa- í
cionai millora que tan indispensable és i
per la vida interior de Calella, no obs- 1
tant crec, serà tot endebades per la po- i
ca preocupació dels governants envers í
aquest detall tan interessanlíssim, per j
no preocupar-los-hi gaire directament |
a n'ells. I
Coses del dia
L'aparell de la gasolina de la CAMP¬
SA, situat s la plaça del mercat, ha es- ^
tat aterrat a causa d'una violenta topa- |
da amb un camió.
Aquest desperfecte fou degut a que '
en trobar-se dit camió damunt unes vi- !
gues de fusta posades al bell mig del |
carrer, posades per l'Ajuntament per ,
privar el pas dels camions, que no |
acostumen passar per la carretera, sinó i
que bo fan pel carrer de Qarcia Her¬
nández, per facilitar llur pas, verificà '
una ràpida girada frenant espontània- |
ment, no podent evitar que dit vehi- í
cle es precipités damunt l'aparell es- f
mentat rompent-lo en tronc. |
81 bé és cert que es pot culpar |
al conductor del camió per desobeir la |
disposició de l'Ajuntament d'obligar el |
pas per la carretera, també hem de cen- I
•Urar a n'aquest per no posar, com en |
altres llocs, alguna llum vermella indi- !
cant precaució, puix d'aquesta forma |




especial per a sulfatar, ruixar i emblan-
car a ptes. 2'50 l'arroba
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Pl@te|at " NIqùelat - Bronxejal
de tola cl3ase da metalls i pàtines de lois colors
Restauració de làmpares
Utils i maqu nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garand-des
: : : balmes, 11
MATARÓ
Qídíu pn I lilaitiBS ds U Pdï i TntlifflBOl ds! Bl. llSI«*Dr« LlinAs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de lea «úlccea (llagaca) de Isa carnea» -- Tota ela dimecrea I diamcn-
yea, de 11 a 1 : - : CARRER DS SANTA TSRESA, SO - MATARÓ
Canet de Mar
El dia 8, diada de la Mare de Déu de
la Misericòrdia, cap a les cinc de la tar¬
da, va descarregar sobre el terme mu¬
nicipal d'aquesta vila un formidable
aiguat acompanyat de trons, llamps i
fort vent, durant ben prop de dues ho¬
res i esdevenint una tempestat de gran¬
dioses proporcions. Totes les rieres i
carrers no podien engolir l'immenshat
de l'aigua esbandint se per dtntre de
moltes cases, algunes de les quals s'han
vist inundades completament arrosse¬
gant mobles, portes i tot quant trobava
al seu pas. Les cases de la riera de Oi-
barra (anomenada d'en Misscr) i altres
de la riera de Buscàrons, han estat lés
més perjudicades, Irobant-se algunes
ben isolades. Hi han hagut famílies que
tingueren d'abandonar llurs habitacions
fugint de l'inundació per no ésser arros¬
segades per l'aigua. D'algunes hortes
s'han vist enderrocar-se les parets de
tanca I inundar-se també tota la pro¬
pietat.
L'aiguat ha sslat dels més terribks
que S'han registrat a Canet i molta veils
en recorden amb semblants propor¬
cions en els anys de 1888 i de 1907.
Afortunadament no hi ban hagut des¬
gràcies personals, no obstant els perju¬
dicis són de gran consideració. En apai-
vagar-se un xic la tempesta, els veïns
rivait ziren per a prestar i'ajud neces¬
sari a tothom que ho necessitava.
Les autoritats i al seu cap i'aicalde
senyor Fors, han recorregut tol seguit
carrers i rieres i les cases més perjudi¬
cades, desvetllanl-se en donar instruc¬
cions i facilitats per a i'ajud més possi¬
ble. Inclús es demanà ben aviat el ser¬
vei de bombers d'Arenys, eis quals
amb les bombes per extreure aigua ban
prestat també un bon auxili immediat.
El poble que precisament es trobava
en plenes festes de ia Misericòrdia, ba
quedat consternat davant ia magnitud de
la tempesta i durant tot dissabte es tre¬
ballà activament amb brigades d'homes
1 carruatges extraient aigua, sorra i llot
dels llocs més inundats.
L'alcalde va cridar immediatament
una reunió de presiden s d'entitats i
personalitats de la vila, per a tractar
d'organiizar toi seguit la manera d'au¬
xiliar les famílies més necessitades.
Corresponsal
—Heu vist l'exposició de llanes per
labors als aparadors de La Cartuja de









Observatori Meteoroiògie aie les
Aseóles Pies àt Mataró (Sta. Aaaa}
Observacions del dia 12 setembre 1933
aorei d'observaclÓ! 3 matí - 4 tarda
l Altura llegida! 762 5—762'3Saròroe-; 21—23
I Alt. redoïdaí 760 2-759 4
i Termòmetre aecs 19 3 —24 4
I i humiï; 17'3—215




? Ombra 18 7 |
RíBeete 17'1 1
: Díreeeló! N NW W SW
; ^eloeltat segona 2 5 1 2 |
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^ Aaamòmelrs 976 |
J Saaorrefois UI'5 i




^■iat del «ah MT — MT |
la mart 1 — 2 f
âb'okaervador J. M. Roca
Ahir, a un quart d'unx de la tarda, el
cicUsia Pere Burje CUrià, de 23 anys,
domicil'at a Barcelona, carrer Ferlandi-
na, 41, va atropellar a Dolors Ñegue¬
res Serra, de 60 anys, que viu en aquer-
ta ciula*, carrer de Sant Felicià, la qual
? fou assistida pel Dr. Soler que U aprc-




sò cubà, per Juli Brito, i
«Quico el maraquero»,
pregó cubà, per Víctor
I Rodríguez i G. Pineilí. Discos marca
I ODEÓN, Agènc'a Oficia': CASA MEN-! SA, Fermí Qaian, 259 - Mataró.
En el carrer Fermi Qalan, davant la
fàbrica de Mosàics Coll, varen topar
aliir al migdia i'auto 52.185 B.'tmb la
tartana n.° 303 d'aquesta ciutat. De la
topada en soní amb lleugeres ferides
una dona que ocupava la tartana, i
ambdós vehicles amb algun desper¬
fecte.
Això dificulta iamb^ ta nostra tasca
I informativa. Ens diuen, però, que els
I obrers estaven esperant d'un moment a
\ l'altre que els patrons els convoquin a
! una reunió per solucionar-ho.
Et Butlleif Oficial de la Província ha
pubiicat la següent circular sobre la ce¬
lebració d'ictes públics.
H«vent de tenir aquest Qovern co¬
neixement exacte de toia eia actes pú¬
blics que se celebrin a la Província, per
ta! de dictar en el seu cas t'oportuna re¬
solució i transmetre les instruccions
que juigt procedents, he acordat publi¬
car ia present Circular, proposant:
l.er Els Alcaides, pel mitjà més rà¬
pid possible, telèfon o telègraf, em co¬
municaran la celebració de tota reunió
0 míting que s'intenti celebrar ai seu
terme municipal, expressant ia Societat
o Entitat ds que es tracta: dia, hora i
objecte, detallant si consten eis oradors.
2.on Al mateix temps exposant la
seva opinió favorable o adversa. ^
3.sr En cas de no rebre cap ordre
d'aqussi Oovern, l'acte es considerarà
autoritzat sempre que l'informe de l'Al¬
calde sigui favorable.
4.rt Recomano als Alcaldes l'exacte
compliment del servei, 1 espero qUe
atendran la meva indicació, perquè, del
contrari, em veuria en ià necessitat de
imposar ia sanció corresponent.
Barcelona, 8 de setembre de 1933.—
El Governador General, Joan Selves.
Oáeon
i Continua estacionada la vaga del
1 Ram de Construcció declarada en nos-
itra ciutat el dissabte passat. Les obresestan parades i els obrers continuenpassejant-se.
I En l'Ajuntameni no s'ha celebrat cap
I reunió per solucionar-la davant l'acti-
I tud dels obrers que de bon principi es
negaren a l'intervenció de l'autoritat en
aquest corflicle.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de desoaix: De 10 a 1 út4al
Dissabtes, ^ 10 al
Intervé subscripcions a emissions'l
coapra-venda de valora. Copons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció finatscierá
CotitxaaloMi de Barcelonadel dia d'aval
faeilitadeí pel corredor de Comerg da
aquesta plaça, M. Vallmaior—Moles, If
BOMâ
Dïfïsis mmmmmw»
Granes Iran. , . ... 46'gO
•elgaai or. . 167'10
Lilurei tal. 0 ■ < . 38'45
Mr«i . 63'30
frenes inhsoi ... 231'90
Dòlars . . . . . 3 . 8'44





Anaortltiable l'/a* • . . • OO'OO
id. VU 92'00
Si^rd. .... 39'65
Alassnt.... - ... 36'30
Filipines A. ..... . 320'Ü0
Chades 39900




Aigües ordlnlriei .... 14350
Gas i Electricitat 89'50
Mines Rlf . . . , SO'OO
URBANA' laOf 'L'URBAINE'
Assegura contra lola me¬
na d'accident^; auiomò-
bils, individúala, acci¬
denta del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi-;




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praL
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Dr. G. Capó
Ex intern per oposició de l'Hospital Clínic
Me?ge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
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Noticies de darrera tiora
Inlormacl6 de l'Ao^cla Pabra per Coiderftocleë telefdnlque*
Barcelona
$•30 tarda
Serve! meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set bores del dia 12 de setem¬
bre de 1933:
El mínim baromèiric que ahir va
pertorbar el temps a la meitat nord
d'Espanya es troba actualment a Breta¬
nya, produint ruixats i algunes tempes¬
tes a Normandia, centre de França,
Suïssa i nord d'Iíàlia.
Un altre mínim depressionari és as¬
senyalat a l'Atlàntic, prop de Funchal,
amb tendència a desplaçar-se cap al
Marroc. A les illes Britàniques, Escan-
dinàvia, Alemanya i Europa Central ei
temps es bo dominant el règim antici-
clònic, vents fluixos i temperatures
suaus.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hot-es:
Domina a gairebé iot el país el règ^m
de cel nuvolós, essent els vents ñuixos
amb predominància dels del sector
nord.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats i tempestes per tot Catalu¬
nya essent les precipitacions més im-
portartls les observades a la Cerdanya,
Paflars i Lleida, havent-se recollit 28 li¬
tres per metre quadrat a Puigcerdà, 29
a l'Estangenío i 22 a Lleida.
Les temperatures han experimentat
un lleuger descens, essent ia mínima de
7 graus a Niíria.
Ei nou Govern. - L'Alcalde satisfet
L'Alcalde de Barcelona senyor Aigua¬
der, ha dit als periodistes que estava
satisfet de la solució que ha recaigut a
h crisi; pei fet de tenir i'Esquerra un
representant al nou Govern, resta asse¬
gurat que no hi hsurà cap canvi en l'ac¬
titud del Govern vers Catalunya.
La diada de l'onze de setembre
El governador senyor Selves, aquest
matí es mostrava molt satisfet del civis¬
me i bon ordre amb que va ésser cele¬
brada la festa de l'onze de setembre.
Ja que fora un parell d'incidents sen¬
se importància—digué el senyor Sel¬
ves—la normalitat ha estat complerta.
Això m'ha deixat molt satisfet, ja que
cal tenir present que tot Espanya tenia
ela ulls posats a Barcelona, amb major
motiu enguany que el govern de Cata¬
lunya estava per primera vegada en
mans de l'Esquerra.
Dels fets de Balaguer. - Intent de
manifestació a Lleida. - Detencions
a Balaguer
El governador de Lleida ha comuni¬
cat al senyor Selves, que anit elements
comunistes, malgrat la prohibició go¬
vernativa, intentaren fer una manifesta¬
ció de protesta pels fets de Balaguer;
els manifestants van ésser fàcilment dis¬
solts pels guàrdies d'assalt.
De resultes dels fets de Balaguer hi
han 50 detinguts, els quals han estat
posats a disposició del Jutjat.
Anunci de vaga
Els paletes de Girona han anunciat
que si per tot el dia 15 els patrons no
han acceptat les bases que tenen pre¬
sentades, declaran la vaga general del
ram de construcció.
Hom té la impressió que el conflicte
no arribarà produir-se per arribar
abans patrons i obrers a ui acord
Els conflictes de la terra
A Castellví de la Barca, l'Alcalde,
ajudat de la força pública, ha tingut de
intervenir per solventar les diferències
sorgides entre un propietari i un par-
cer.
Les baralles dels escamots
iIa.F.A.1.
Aquest matí el Jutjat número 3, re¬
presentat pel senyor Ccrvalló, com a
delegat del Jutjat especial de Madrid,
ha estat a la Generalitat per a prendre
declaració al Conseller de Sanitat, se¬
nyor Dencàs. Aquest ha ratificat tot el
que havia declarat el seu secretari, se¬
nyor Badia.
Del moviment anarquista del Car-
doner. - Actuació del Jutjat militar
El jutge militar, senyor Vianini, ha
estat a Berga per a prendre declaració
a Miquel Bueno i Salvador Calderó, els
quals estan acusats d'haver tirat bom¬
bes a la guàrdia civil.
Es traspassa estabilmeot
smb gèneres o sense, situat al carrer de
Barcelona.
Raó: Administració d^l Diari.
Estranger
è tafúú
Les relacions entre Grècia 1 Turquia
ANKARA, 12.—Els ministres grecs a
la seva arribada a Ankara, on foren re¬
buts per una gran multitud, es dirigiren
a veure al President de la República
amb el qual estigueren conferenciant
durant dues hores.
El senyor Tsaldaris i els seus com¬
panys han deciarat que se sentien molt
satisfets d'aquesta visita a Turquia que
forçosament haurà d'esirènyer les 11a-
çades d'amistat profunda i duradora en¬
tre Grècia i Turquia.
La Lliga Internacional contra l'antl-
semltlsme d'Alemanya
PARIS, 12. — La L'Iga Internacional
contra l'anti-semitisme d'Alemanya ce¬
lebrà ahir una gran manifestació en el
curs de la qual els advocats senyors
Heniy de Torres i Moro Griefferi, pro¬
nunciaren ets discursos de defensa que
haurien pronunciat en la vista contra
els pressumptes incendiaris del Reichs-
l»g. si el President del Reich no els ha¬
gués recusat.
En el seu informe, el senyor Moro
sosié que Gohering suministrà les ba¬
les d'estopa i demés material necessari
per a estendre l'incendi. En els seus
discursos els oradors protestaren del
que qualifiquen de paròdia de justícia
per part del Tribunal de Leipzig.
A la sortida els assistents desfilaren
en manifestació per l'Avinguda dels
Csmps Eüssis, veient-se obligada la po
licta a dispersar-los i practicant 20 de¬
tencions.
Víctimes causades
per una mànega d'aigua
NARBONA, 12.—Comuniquen que
en la nit del dilluns, caigué en la regió
de les Altea Corbières una mànega de
aigua que causà destroces molt grans
en els camps. A San Lorenz j de la Ca-
brerisse, s'enfonsà 1 arc central del pont
sobre el riu Niello, arrastrant cinc
persones, de les quals sols ha pogut
salvar-se un jove.
Ajornament de la sessió plenària
del Reichstag
BERLÍN, 12,—Li sessió plenària del
Re'chsiag que estava convocsda per al
¿ dia 14, ha estat ajornada fins nou avís
•
sense que se sàpiga la causa.
I
¿Organització per al dia 14
d'un cop d'Estat contra Austria?
BERLÍN, 12.—El directori del partit
I nacional socialista alemany per a Aus-
I tria, ha publicat un avís posant en guàr-
i dia contra les intrigues dels agents pro-
\ vocadors que intenten reaü zir un cop





Combinació de noms 1 carteres
Fins a les dolze del migdia no se sa¬
brà ía distribució de carteres i exacta¬
ment les persones designades per a
ocupar-ies.
Això hi fet que circulessin varies llis¬
tes, molies de les jquals comcldefxen 1
només varien lleugerament de la carte¬
ra que hauran d'ocupar e Is nomenats.
La que ofereix més dubtes és la de
Finances per la resis'ència posada pel
I senyor V ñuales a acceptar. Hom creu
que Lerroux encara aconseguirà vèncer
ia seva resis'ència, però en cas contrari
nomenarà al seu partidari senyor Lara.
També hi han alguna dubtes respecte
la cartera de Justícia que potser ocupi
el senyor Rodríguez Pérez de la ORGA.
Els nous governadors
Diu un diari que ja anit mateixa i per
indicacions del propi senyor Lerroux
començiren a sortir cap a llurs respec¬
tives províncies els nous governadors
civils de províncies, ets quals tenen
l'ordre de possessionar se immediata¬
ment dels càrrecs, aixi que es publiqui
llur nomenament a la «Gaceta».
El programa del nou govern
D'acord amb les modificacions apor¬
tades en ia formació del Ministeri, és
natural que aquest es presentarà a les
Corts per a donar compte de la trami¬
tació de la crisi. £1 programa governa-
meniai serà estudiat en el primer Con¬
sell de Ministres, però el que més s'ac¬
tivarà de moment és la confecció dels
pre3?upo3l03, car el senyor Lerroux vol
complir ai peu de la lletra ei que està
preceptúa! en la Constitució.
El Dou Ministeri
Ei senyor Lerroux acaba de sortir del
Palau Presidencial (11 40) i ha facilitat
la següent llista del nou Ministeri:
Presidència: Alexandre Lerroux.
Esta : Sánchez Albornez, de A. R.
(rector de la Universitat Central).
Guerra: Rocha (radical)
Justícia: Botella Asensi (ra jical-socia-
lisia independen!).
Finances: Lara (radical).
Governació: Martínez Barrios (ra¬
dical).
Marina: Iranzo (Al Servei de la Re¬
pública).
Instrucción Pública Domènec Barnés
(radica! sociaiisia).
Treball: Samper (radical).





Indústria i Comerç: Gómez Paratcha
(ORGA).
AUres notícies
Patró apunyalat per uns jornalers
MÀLAGA.—Al poble d'Arvales, va¬
ris jornalers han apunyalat un patró,
al qual acusen d'haver-los fet embargar
ia collita de fruits.
Alliberament de detinguts a Sevilla
Protesta de la C. N. T.
SEVILLA.—Han estat alliberats 66
detinguis per qüestions socials. La Fe¬
deració Local Obrera ha presentat un
escrit al governador protestant que s'a¬
pliqui la llei de vagabunds als elements
de la C.N.T., del tracte que es dóna als
detinguts i del tancament dels Sindicats.
575 tarda
El nou Govern
Hom diu que Lerroux malgrat pre¬
sentar-se a les Corts, compta
amb el decret de dissoldre-les
El senyor Lerroux es presentarà a
les Corts; però ensems, tindrà el decret
de dissolució.
Hi ha qui dóna la següent explicació,
per altra banda, ben clara: La (Constitu¬
ció preceptúa d'una manera terminant
que ei Govern hi de llegir el primer de
octubre de cada any, davant de les
Corts, el projecte de pressupostos. Sí
les Corts es disolguessin abans d'aques¬
ta data, el text constitucional quedaria
vulnerat. Per això, el Govern anirà
aquest dia ai Parlament amb el projec¬
te de pressupostos confeccionat i el lle¬
girà solemnement. Ara bé: la mateixa
Constitució autoritza prorrogar trimei-
tralmeht els pressuppstot si aquests no
estiguessin aprovats el 31 de desembrt.
D'això es desprèn que és obligació In-
el'ludible presentar-los, però no apro¬
var-los. Ei senyor Lerroux una vegada
complert el tràmit consliiucionat, pot
obtenir, i obtindrà, el decret de diasq-
lució per a que les Corts donin per
acabada la seva vida en el moment
precís.
No vol això dir que el nou Govern
pretengui limitar-se a complir amb el
què disposa la Constitució. Amb dota
sinceritat portarà el pressupost i tracta¬
rà d'aprovar-lo ràpidament. El propò¬
sit és que el l.er de novembre estigol
aprovada aquesta Llei. Es més: el Go¬
vern vol també aprovar durant el mes
d'octubre ei que manca de ia d'Arren¬
daments rústics. La Cambra, els partits
que hi figuren, són els. que tenen la pa¬
raula. Si donen facilitats per a aprovar
els pressupostos i la llei d'arrenda¬
ments, s'aprovaran, i la dissolució no
serà decretada fins novembre. Si no
donen aquestes facilitats, les Cortff se¬
ran dissoltes immediatament^ els pres¬
supostos seran prorrogats i la llei d'ar¬
rendaments s'aplicarà per decret.
Lerroux 1 Perez Madrigal
El senyor Lerroux s'ha llevat molt
aviat. Al seu domicili ha rebut la visita
de moltes personalitats.
A les onze ht anal a Palau i a la soi-
tida ha faciiitai la llista dels nous mi¬
nistres.
Mentre el nou c«p del Govern llegia
la llista, el senyor Lerroux s'ha donat
compte de la presència del senyor Fe¬
rez Madrigal a qui ha dit: —Vostè no
jts a la llista, però ja arribarà la seva
hora.
El primer Consell de ministres
a Palau
Ei senyor Lerroux ha dit que els mi¬
nistres anirien a Palau a les dqlz: i que
aquesta tarda es possessionarlen de
Uurs carteres. Ha manifestat el -aci-
nyor Sanchez Albornoz es trobava a
Amèrica i que fins ei seu retorn es pos-
sessionaria de la cartera d'Estat el pro¬
pi senyor Lerroux.
Ei senyor Lara que es troba a Tene¬
rife, dijous retornarà a Madrid.
A migdia els ministres han estat pre¬
sentats pel senyor Lerroux al President
de ia República, celebrant-se el primer
Consell sota la presidència del Cap de
l'Estat.
Dijous, ha dit el senyor Lerronx, tor¬
narem a celebrar Consell a Palau, com
era costum.
Preses de possessió
A la una de la tarda ha pres posses¬
sió del departament d'instrucció Públi¬
ca el senyor Barnés, germà del ministre
dimissionari. Entre els dos germans
s'han creuat els discursos de costum.
A dos quarts de dues el senyor Mar¬
tínez Barrios ha pres possessió del mi¬
nisteri de Governació. A l'acte hi ha as¬
sistit tot l'alt personal. S'han pronun¬
ciat els discursos de rigor.
A les sis de la tarda es possessionarà
del ministeri de la Guerra el senyor
Rocha.
El senyor Azaña
El president dimissionari durant tot
el dia ha rebut nombroses visites.
Els alts càrrecs
Ha estat nomenat sots-secretari^de
Governació el senyor Torres Campifià
Per a la sot-secrelaria' del' mlnislefl
de C3uerra ha estat nomÇnat el coropel
d'Esiat Major, senyor Asencio.
El senyor Valdivia serà nomenat Di-
rec or general de^egurefat.
El nou ministre del Treball
pren precaucions
E* siryor Samper, nou ministre del
Tr bii I, ha declarat que fins que la Ga¬
ceta ''O pubíiqui ta cessantia del senyor
La go Caballero i et nomenament d'ell
per ocuoar la cartera de Treball, no
prendrà possessió del ministeri.
4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Ofmecres: Sants Eulogi i Amat, bis*
bes i cfs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sant Josep en
sufragi de Nogueres (a. C. s ); exposi¬
ció a dos quarts de 7 del matí; a les 9,
missa solemne de Quaranta Hores; ves¬
pre, a dos quarts de 8, trisagi, cant de
les Completes per la Rda. Comunitat
alternades amb el poblr^ benedicció 1
reserva.
BaâUtca parrofnlal de Sania Marie.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja bora, des de les 5'30 a les 0. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa¬
gi; a les 7, meditació; a les 9, mlssa
cottventnal cantada. Al vespre, a les
7'15( aïs Dolors, rosari i Septenari; a
continuació, novena solemne a la Ver¬
ge de Montserrat.
Demà, a les 7*30 i a les 8, la Confra¬
ria de les Animes farà celebrar en el
seu propi altar misses amb oferta en
sufragi d'en Tomàs Castany i Caballoi
(a. C. 8.), membre que fou de ia Junta
de dita Confraria.
Parrò^Mta de Smi Jean i Sani Jeu^
Tots els dies feiners, missa cada mlf-
|a hora, de dos quarts de 7 a les 0; du-
rant la primera mlssa, meditació.
Demà, a dos quarts de 9, devot exer¬




de 2 a 3 càrregues.
Raó: Sant Benet, 12.—Mataró.
Moble; Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIAUTAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 píes.
: Teles grans adamascades, a 30 ptes. :








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
i Tendes de Queviures
Llogaria
pis econòmic o bé does o tres habita¬
cions grans, situats en llocs cèntrics.
Per ofertes, escriure a F. S. Diari de
Mataró.
VI DE DOS ANYS
a 55 cèntims litre
Collita pròpia, de Sani hele de Valtaita.




Per afícíonats a la fotogra¬
fía: albums î cartolines artís¬
tiques. tires de paper go¬
ma per emmarcar a l'angle¬
sa 1per revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar




Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Rompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pàgs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 ai mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupói
Localitat ___________________
desitja rebre ei Diccionari General de la






«n una botella de litre plena d*oíguo, hi poso dues cuHenades de
Oxigenante de Carbones I remeno lo botella... pA ESTA!
Amb lo solució preparada muHo 15 aúllos decarbó.que obans hauréposof en un cubell, fins que quedi ben mullat. ¡Qüestió d'un minut! {Quina felicitat! Més color o lo cuino, més netedat o la llar._i encaro estalvio la meitat del carbó! jAlXO ES IDEAL!
Aplicable a toto classe de carbons: Hulles, Antradtes, Cok, Alzina, Roure i demés veqetolsta casa productora gorontitza lo seva eficàcia; si vostè compro un pot i no obté el resultot, ovisi immediotoment per telèfonI II adreçara un empleat o subsonar el defecte d aplicació.
^^E'NYOHA· Fixis be, casi el 50 Vo d'estalvi, la meitat del que gasta^ actualmentRefusi enèrgicament (es imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
DemanPl a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba al seu provedior habitual, demani*! al concesslonarlí
Riera, 39 i Pujol. 1 Martí Flíé Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CBEMANT INÚTILMENT
cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
^ riante Carbones
Vegi gràficament lo monero senzilla i el carbó, només un minut coda dia
